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34
（
注
１
）　
村
田
正
博
・
栗
城
順
子
編
『

林
学
士
集
・
新
撰
類
林
集　
本
文
と
索
引
』（
和
泉
書
院
。
平
成
四
年
二
月
）
（
注
２
）　
久
保
木
秀
夫
「
伝
空
海
筆
南
院
切
『
新
撰
類
林
抄
』
断
簡
」　
（『
奈
良
・
平
安
期
の
日
中
文
化
交
流
』
所
収
。
農
山
漁
村
文
化
協
会
。
平
成
一
三
年
九
月
）
（
注
３
）　
拙
稿
「
藤
原
定
家
の
詠
草
覚
書
」（『
実
践
国
文
学
』
第
一
七
号
、
昭
和
五
五
年
三
月
）
（
注
４
）　
田
村
柳
壹
「
定
家
の
懐
紙
三
種
に
つ
い
て
」（『
後
鳥
羽
院
と
そ
の
周
辺
』
所
収
。
笠
間
書
院
。
平
成
一
○
年
一
一
月
。
初
出
は
昭
和
六
○
年
六
月
）
（
注
５
）　
伊
井
春
樹
「
伝
後
醍
醐
天
皇
筆
吉
野
切
考
―
堀
川
百
首
初
撰
本
と
し
て
の
性
格
―
」（『
語
文
』
第
四
七
輯
。
昭
和
六
一
年
四
月
）
（
注
６
）
国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
古
筆
へ
の
誘
い
』（
三
弥
井
書
店
。
平
成
一
七
年
三
月
）
  
　
（
こ
じ
ま
・
た
か
ゆ
き　
成
城
大
学
教
授
）
35 古筆切拾塵抄・続（三）――入札目録の写真から――
図１
36
図２
図３
37 古筆切拾塵抄・続（三）――入札目録の写真から――
図４
図５
38
図６
図７
39 古筆切拾塵抄・続（三）――入札目録の写真から――
図８
図９
40
図１０
図１２ 図１１
41 古筆切拾塵抄・続（三）――入札目録の写真から――
図１３
翻
刻
は
次
の
通
り
。
　
お
い
ら
く
の
こ
む
と
し
り
せ
ハ
か
と
さ
し
て
な
し
と
こ
た
へ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
は
さ
ら
ま
し
を
　
　
　
　
こ
の
ミ
つ
の
哥
ハ
昔
有
け
る
み
た
り
の
お
き
な
の
　
　
　
　
よ
め
る
と
な
む
さ
か
さ
ま
に
と
し
も
ゆ
か
な
む
と
り
も
あ
へ
す
ゝ
く
る
よ
は
ひ
や
と
も
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
へ
る
と
と
り
と
む
る
物
に
し
あ
ら
ね
ハ
年
月
を
あ
は
れ
あ
な
う
と
す
く
し
つ
る
哉
　
い
さ
さ
か
判
読
に
困
難
を
感
じ
る
部
分
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
る
が
、
写
真
を
モ
ニ
タ
ー
の
画
面
上
で
拡
大
し
て
解
読
し
え
た
と
考
え
て
い
る
。
